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PENGHARGAAN 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil‘alamin,pujisyukurkehadirat Allah SWT, karena 
berka trahmat dan hidayah-Nyaberupa ilmu, kesabaran, kesehatandan optimis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul“Persepsi Siswi 
Tentang Kewajiban Berbusana Muslimah di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda 
Pekanbaru” yang ditulis oleh Novi Syafitri NIM. 11211201433 dengan baik. 
Shalawat beriringkan salam tercurah buat junjungan alam Nabi 
Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahilliyah hingga alam 
yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan kemurahan hati kepada 
penulis.Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya terutama 
kepada orang tua yang sangat penulis hormati yaitu Ayahanda tersayang Paiman 
dan Ibunda tercinta Nurlinawati yang telah banyak memberikan dukungan baik 
moral maupun material. Selain juga kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor, Ibu Dr. Hj. Helmiati, 
M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Akhyar, M.A. selaku Wakil Rektor II 
dan  Bapak Dr. Tohirin, M.A. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dekan, Bapak Dr. H. Kusnadi, 
M.Pd. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Dekan II dan 
Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dr. Hj. Yuliharti, M.Ag. selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam dan 
Bapak Drs. Muhammad Fitriyadi, M.A. selaku Sekretaris Prodi Pendidikan 
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Dra. Hj. Alfiah, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang  telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.  
5. Bapak Drs. Azwir Salam, M.Ag., Bapak Dr. H. Hidayat Syah, M.A. dan Drs. 
Mhd Hanafi M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan 
waktu, tenaga dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan 
nasehat dalam akademik.. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 
telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti 
perkuliahan di program studi Pendidikan Agama Islam.  
7. Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Huda Pekanbaru Bapak Drs, 
Erdison, M.Sy. beserta majelis guru Madrasah Tsanawiyah Al-Huda 
Pekanbaru yang telah memberikan izin dalam penelitian.  
8.  Bapak Zulkifli S.Ag. dan Bapak Iswandi, S.Sy.  terima kasih telah membantu 
penulis dalam penelitian selama di MTs Al-Huda Pekanbaru. 
9. Kakak saya tercinta  Lisma Pratiwi S.TP., Adik saya tersayang Lubna Azhar, 
paman saya Hermanto SP.i., Hariadi S.P. dan Syuib S.Pd.I., Tante saya 
Triwiyanti S.Si, abang Suntoro, S.TP. terimakasih atas arahan, perhatian dan 
dukungan yang selalu diberikan. 
10. Sahabat saya Trisno Irwanto, Helmi Yuzakir S.Pd. Mulya Rezki Sardi, Tri 
Indah Susanti S.Pd.I. Muhammad Rasyidi S.Pd.I. Muhammad Yasir Arafat 
S.Pd.I. abang Sopyan Sauri S.Pd.I., adik Muhammad Dari Siregar, adik Insa 
Rizki Putra Hasibuan, Adik wista, Adik Ulfah, Adik Eka, Adik Wagianti, 
Adik Maina, Adik Ulfah Sinabela dan Adik Sintaro yang telah memberikan 
bantuan dukungan serta pengorbanan nya menjelang selesainya skripsi. 
11. Teman-teman di Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dilokal SLTP/SLTA C, 
Pendidikan Agama Islam  D, Pengalaman praktik lapangan dan Kuliah Kerja 
Nyata angkatan XXXIX (39) Tahun 2015, yang telah memberikan motivasi, 
suka, duka kita lalui bersama selama mengikuti perkuliahan. 
12. Kepada segenap keluarga besar Organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi 
Pendidikan Agama Islam  periode 2013-2014 dan Badan Eksekutif Mahasiswa 
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Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2014-2015 yang selalu memotivasi 
saya dan telah berjuang untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi. 
13. Adik-adik Mentoring Kelompok 11 dan Kelompok 106 yang selalu memberi 
dukungan dan semangat untuk kakak terima kasih sayang. 
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas kebaikan dan 
support semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Mudah-mudahan karya 
ilmiah yang penulis buat ini bermanfaat bagi yang membacanya semoga mendapat 
amal zariyah dan apa yang dilakukan menjadi amal yang ikhlasuntuk menambah 
Ilmu dan wawasan pengetahuan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi.Amin 
YaRabbal’alamiin 
Wassalamu’alaikaumWarahmatullahiWabarakatuh 
 
Pekanbaru, 25 September 2017 
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